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CONCERTADO 
1 i i A P R O T I N C I A D E L E Ó N 
|(|Blimf*S!fi* - •Inte^ vencl6,, ?l» Fondo» 
d« \t Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
innata l i ta Bíputeíéa «roTlnelal.—Tel. 1916. 
Miércoles 16 de Junio de 1948 
Núm. 134 
No se publica loa domingos nidias featlvoi. 
Ejemplar corriente 75'céntimoB. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advayteaciaa. — 1." Loa soñora» Alcaldes y Secretarios mufliciaále» están oblíjrados a disponer que se fije un ejemplar de 
«tda número de este BoLKTÍN OFICIAL an el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
saules por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe amial dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales,*Juz£ados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas ••• 
«•etrales, con pag-0 adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 mesetas trimestrales, con pa^ o adelantado. 
. EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
- W J.os demás, 1 . 50 i ^ e a e t a » H n e i » . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
ANO D E m 8 Mes de Junio 
Distribución de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
4,° 
, .5.° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . . 
Representación provincia l . . . . — 
Bienes provinciales 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . . . . a 
Asistencia social . . 
Ins t rucción públ ica . 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. . .... 
Traspaso de obras y servicios púb l icos del Estado 
Montes y p e s c a . . . . . , 
Agricultura y g a n a d e r í a . . . . . . . . 
Crédito p r o v i n c i a l . . . 
Devoluciones ; 
Imprevistos 
Resultas. 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetás Cts 
36.833 31 
12.583 33 
. 416 66 
666^6 
155.738 55 
17.916 66 
327.253 83 
5.125 00 
41.595 96 
117,248 11 
20.833 33 
5.837 50 
3.333 33 
745.382 23 
» . 
745.382 23 
Importa esta d i s t r ibnc ión las figuradas setecientas cuarenta y cinco m i l 
trescientas ochenta y dos pesetas, veint i t rés cén t imos , 
León, 1 de Junio de 1948—El Interventor, accidental, A . Selva del 
Pozo. 
SESIÓN DE 5 DE JUNIO DE 1948 
La Comisión aco rdó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, R a m ó n Gañas.—El Secretario, J o s é 
Peláez. • , 2054 
DISTRITO MINERO BE LEÓN 
j" Vías mineras 
A N U N C I O 
D. Juan Caunedo Feito, como In-
geniero de la «Minero Siderúrgica 
de Ponfer rada» , S. A. , solicita auto-
r ización para construir dos vías m i -
neras en la proximidad de su lava-
dsro de antracita, sito en Ponferra-
da, cOn destino al aumento de capa-
cidad de descarga del material de su 
ferrocarril y retirada de los estériles 
de disho lavadero. 
•«Las vías de ancho de un metro, 
se rán pro longac ión de las actuales, 
de descarga del ca rbón bruto en las 
tolvas del lavadero y.de las de ser-
vicio a la escombrera de Jos estéri-
les, que en laza rán así por sus extre-
mos con la vía general antes del ca-
mino de la* Truchas. 
Las loiigitúdes respectivas de es-
tas vías serán de 165,50 y 219,66 me-
tros y sus pendientes m á x i m a s de 
0,005 por metro, 
Afectarán estas obras a terrenos 
de los siguientes vecinos de Colum-
bianos: Herederos de A . Francisco 
F e r n á n d e z , i d . de jD, Celestino Gó-
mez, id- de D. Pascual Rodríguez, 
id . de D . Pío Fe rnández , i d , de don 
Pedro Martínez, id . de D,a Severina 
Gómez, de D , Antonio y D , Rufino 
Núñez y de los Herederos de D. Ata-
nás io F e r n á n d e z . 
L o que se anuncia al púb l ico para 
que en el plazo de treinta d ías pue-
dan presentar los que se crean per-
judicados las reclamaciones oportu-
nas, estando en ese plazo el proyec-
to a la vista del púb l i co en la Jefatu-
ra de Minas de León. 
León, 10 de Junio de 1948.—Él In-
geniero Jefe, Alíonso de Alvarado. 
2039 N ú m . 372.—66,00 ptas. 
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Manuel Ramos Rueda, hijo de Ga-
briel y de Cecil ia , natural de Santa 
Luc ia (León), Ayuntamiento de Pola 
de Gordóh, de 32 años de edad, m i -
nero, ú l t imo domici l io en esta capi-
tal, hoy en ignorado paradero, com-
parecerá ante el Juzgado Mil i tar Es-
pecial de León, cuyas oficinas se 
encuentran en la Avenida\del Gene-
ral Sanjurjo, n ú m . 2, en el t é rmino 
de ocho días, con el fin de consti-
tuirse en pr is ión, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde caso de 
no efectuarlo en el plazo seña lado . 
Asimismo ruego y encargo a to-
das las Autoridades y Policía Jud i -
c ia l , procedan a su busca y captura, 
debiendo ser ingresado en la Pr i s ión 
Provincia l de esta capital, caso de 
ser habido. 
León, a 8 de Junio de 1948.—El 
Comandante Juez Instructor, Anto-
nio T e r m e n ó n Andrade. 2003 
U n tal «Cabrera», con úl t imo do-, 
mic i l io en Tora l de los Vados (León), 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerá ante el Juzgado Mil i ta r Espe-
cial de Leóu, cuyas oficinas se en-
cuentran en la Avenida del General 
Sanjurjo, n ú m . 2, en el t é rmino de 
ocho días , con el fin de constituirse 
en pris ión, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde caso de no 
efectuarlo en el plazo seña lado . 
Asiinismcí ruego y encargo a las 
Autoridades y Policía Judic ia l , p io-
cedan a su busca y captura, debien-
do ser ingresado en la Pr is ión Pro-
vincia l de esta capital, caso de ser 
habido, 
León, 8 de Junio de 1948.—El Co-
mandante Juez Instructor, Antonio 
T e r m e n ó n Andrade. 2003 
Antonio Pérez, con ú l t imo domi-
cilió en Camponaraya (León), hoy 
en ignorado paradero, comparece rá 
ante el Juzgado Mil i tar Especial de 
León, cuyas oficinas se encuentran 
en la Avenida del General Sanjurjo, 
n ú m . 2 eYi el t é rmino de ocho días, 
con el 'fin de constituirse en pris ión, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde caso de no efectuarlo en 
el tiempo seña l ado . 
Asimismo ruego y encargo a la^ 
Autor idádes y Policía Jud ic ia l , pro-
cedan a su de tención , debiendo ser 
ingresado en la Pr is ión de esta ca-
pital, caso de ser habido. 
León, a 8 de Junio de 1948.—-El 
Comandante Juez Instructor, Anto-
nio T e r m e n ó n Andrade. . 2003 
Felipe Jerez Ventura, con último 
domici l io en, esta capital, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá 
ante el Juzgado Mil i tar Especial de 
León, cuyas oficinas se encuentran 
en la Avenida del General Sanjurjo 
n ú m . 2, en el t é rmino de ocho días 
con el fin de constituirse en prisión 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde caso de no efectuarlo en 
el plazo seña lado . 
Asimismo ruego y encargo a las 
Autoridades y Policía Judicial^ pro-
cedan a su busca y captura, debien' 
do ser ingresado en la Prisión Pro-
vincia l de esta capital, caso de ser 
habido. 
León, a 8 de Junio de^l948.—El 
Comandante Juez Instructór, Anto-
nio T e r m e n ó n Andrade, 
Anuncios particulares 
lelatnra de Transporíes del Ejército 
del Aire de León 
Junta Económica 
Se saca a concurso el acarreo in-
terior, P l iegos^ condiciones en Ge-
neral Mola n ú m e r o 6, hasta el día 25 
del cictiicii 
, León, 14 de Junio de 1948 —Él Se-
cretario de la Junta. 
2059 N ú m . 377 —13,50 ptas, 
ComuniM de Regantes de Tal le 
San Miguel dé la I m M i Vega 
í Valle 
C O N V O C A T O R I A 
Para la ap robac ión definitiva, si 
procede, de la reforma de las Orde-
nanzas en sus ar t ículos 23, 37,,43, 49 
y apartados 10 y 11 de las Disposi-
ciones generales del Reglamento del 
Sindicato, acordada en la de 17 de 
Mayo, se convoca a Junta General 
Extraordinaria para \a i quince ho-
ras del día veinticuatro de Julio pro; 
x imó en primera convocatoria, y si 
no hubiera n ú m e r o suficiente, para 
el día siguiente veinticinco a la np" 
m á hora y en igual sitio^, de Caño-
nes, en segunda convocatoria. 
L o que en cumplimiento dé los 
ar t ículos 46 y 47 de las Ordenanzas 
vigentes, se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL. . . 
Valle de Mansil la , a once de Juj"0 
de m i l novecientos cuarenta y oeno, 
— E l Presidente, Antonino Llama-
zares. 
2043 N ú m , 371.— 39,00 ptas. 
LEON 
Imp. d& la Diputac ión provm 
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